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1. 
1. RAPPELS CONCERNANT L' EXPER IMENTATION 
En référence au document de base : 
"Projets de recherches sylvicoles sur les peu-
plements naturels en forêt dense guyanaise" 
publié en mai 1982 par H.F. MAITRE. 
- 16 parcelles carrées de grande taille : 9 ha dont seuls 
les 4 centraux sont observés, traités et suivis (la bordure 
périmètrale de 50 m ne subissant que le traitement) et 
nécessairement réparties en 4 blocs : autant de parcelles 
par bloc que de traitements sylvicoles (soit 4) devaient, 
à l'origine, constituer les éléments unitaires du dispositif. 
Il était entendu que les essais se concentreraient au sein 
de la concession C.T.F.T. - GERDAT, près de SINNAMARY, ceci: 
pour des raisons de logistique évidentes : pré-
sence d'infrastructures disponibles diminuant le 
coût de mise en place et de suivi ultérieur en 
évitant une dispersion sur plusieurs sites. 
du fait de la présence de terrains 
* sur socle (à drainage plus ou moins bloqué), 
largement représentàtifs de cette partie Nord 
de la GUYANE Française et dont l'extension, selon 
BOULET, se porte à plus de 70 % de la surface 
départementale. 
* sur la série détr~tique de base à drainage libre, 
bien représentée dans le secteur, à vocation 
cependant plus agricole. 
En résumé 
4 traitements sylvicoles soit 
4 blocs de 4 parcelles (300 X 300 m) dont 
2 sur socle à DVB 
- 1 sur socle à DVL 
- 1 sur la série détritique de bas e 
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2. 
2 . CARACTERISTIQUES DU MILIEU 
2 .1. SITUATION 
La zone d'interventions retenue, d'après une richesse 
apparente en tiges commercialisables, représente 476,5 h~.pour 
l esque ls le facteur anthropique est nul ; si ce n'est le pas-
sage désuet des saigneurs de Balatas (Manilkara bibend~ta). 
Elle se compose d'ensembles éclatés du fait de l'im-












Cette étendue repose ~ans sa totalité sur un substrat 
de t errains métamorphiques anciens appartenant à la série de 
Bonidoro, composée de schistes et de quartzites. 
2.3. RELIEF 
Des plis,profondément entaillés par un réseau de 
criques, orientés Nord-Est, Sud-Ouest forment une succession 
de petites collines aux pentes souvent fortes et présentant 
fréquemment des méplats sommitaux ·où le sous-bois, clair, est 
facil ement pénétrable. 
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4. 
3. INVENTAIRES 
Constituant une phase décisive de cette étude, ils 
doivent permettre de localiser géographiquement le site des 
parcelles répondant aux normes établies 
3 .1. METHODOLOGIE 
La représentativité : plusieurs blocs sur socle 
-------------------
La possibilité de mesurer et d'exploiter, ce qui 
signifie une présence suffisante d ' espèces de va-
leur de toutes tailles : 
- arbres commercialisables : d ' un diamètre 
supérieur à une limite fixée : 60 cm et 
accessibles à l'exploitant forestier. 
- tiges d'avenir : de diamètre inférieur 
à cette limite. 
3 .1. 1 . Prospection pédologique 
Réalisée par l' ORS TOM-CAYENNE, ella a porté sur les principaux 
interfluves avec sondages en haut, milieu et bas de versant. 
3 .1. 2 . Inventaire forestier 
Toutes les tiges des essen ces principales, énumérées p. 1,5,6,7 
de diamètre supérieur à 30 cm (mesuré à 1,30 m) on été 
relevées sur des carreaux unitaires jointifs et d ' un seul 
tenant de 
3 . 2. RESULTATS 
100 X 100 m 
50 X 50 m 
3.2 . 1 . Sondage pédologique 
ensemble 1 
ensembles 2, 3 et 4 (maille reserrée 
compte tenu de leur plus faible su-
perficie). 
L ' étud e de BOULET et BRUNET "Prospection pédolologique en 
vue de l'implantat ion des blocs de l'opération C.T . F.T. ' ' 
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5. 
ESSENCE S PRINCIPALE S CONCERNE ES PAR L'ETUDE 
'.'...~~é g u r i e l . E P l . ESSENCES DONT LA VALEUR TECHNOLOGIQUE N' EST PA S CO NTE STESTEE ET COURA MMENT EXPLOITEE S 








CEDRc S (gris , jaune, arge nt, 
noir , cata l ou) 
COEUR DEHORS 
CO URBA RIL 
EBE NE VERTE 
GO NF OLO 
GOUPI 
GR IGN ON 
J ABOT Y 





sr MAR !IN ROUGE 
SIMAROUBA 
WACAPO U 
YAY AMAD OU 




Ka w oudou 
Sineki oudou 
Baaka,Guéli,Lic ano, Kaachi,Wéti, 
Sa mba, Tingui chii, APICI 






Koupi ,W ana ,M 0Lt 0nd e ,Pap a KO UAL J 
Mat aa ki 
Mongo goué gou é 
Mongo mataaki 
Lebi kiabi ci 
Aso umaripa 
Bounaati 
Mou l omb a 
OoO 
NOM SCIE NTIFIQUE 
Peltogyne pube sce ns, P. venosa · 
Terminalia amazonia 
Di co ryni a guianen s is 
Bagassa t il iaefolia 
Mar mar oxy lon racemosum 
Ca rapa guianensis 
Ce dr el a odorat a 
Ocotea sp.pl. Ne cta ndra sp.pl. 
Diplotropi s purpur ea 
Hy menaea courbaril 
Tab ebuia serr atifol i a 
Qualea rosea , Rui ztera nia albif l ora 
Go upi a gla br a 
Ocotea rubra 
Eris ma unc in atu m 
Vochy si a sp. pl 
Symp honia globulifera 
Swartzia grandif ol ia et bentamiana 
Pl at oni a insignis 
Bro s ium sp. pl. 
Andira sp. pl. 
Simaroub a amara 
Vouac apoua americ ana 
Vir ol a sp.pl. 























SAINT MARTIN JAUNE 





E S S E N C E S P R I N C I P A L E S C O N C E R N E E S P A R L I E T U D E 
ESSENCES RELATIVEMENT PEU EXPLOITEES OU EN PROMOTION MAIS QUI PEUVENT PRESENTER UN 
























Raga l a sanguinolenta 
Bocoa prouacensi s 
Lecythi s grandiflora 
Licaria sp.pl . 
Caryocar glabrum 
Jacaranda copaîa 
Parkia nitida et P. ulei 
Parahancornia amapa 
Couratari pulchra 












Eperua sp. pl . 






















ESSENCES PRINCIPALES CONCERNEE S PAR L'ETUDE 
ESPECES PARFOIS ABONDANTE S QUI MERITENT D'ETRE IDENTIFIEES POUR NE PAS ETRE 
DECLASSEE S MAL GRE LEUR FA IBLE INTERET 
NOM VERNACULAIRE 
Wéti oudou 




Baîkaaki - Lébi loabi 
0 0 0 
NOM SCIE NTIFIQUE 
Saco gl otti s sp.pl. 
Antoni a ovata 
Humiria balsamifera 
Didymopanax morototoni 
Simaba multiflor a 
Inga bourgoni 
Sclerolobium melinonii 
Ce iba pentandra 
Laetia procera 
Pradosia sp . 
Caraipa densifolia 
Eschweilera 
Pterocarpu s officinalis 
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10. 
met en évidence la présence d e 4 types de sol sur les 476 , 5 ha 
(cf . cartographi e) . 
Typ e l 
Type 2 
Type 3 
Typ e 4 
SOLS A DRAINAGE VERTI CAL BLOQUE SUR GRANITE 
OU MIGMATITE 
C ' est incontestablemen t l 'uni té la plus 
étendµe , souvent assoc ié e aux modelés les 
plus tourmen tés. 
SO LS S UR GRANITE S PEG MATITIQUES LEUCOCRATES 
Ca ra c tér isé ~ bien que se rattac hant à ceux 
précités, par un régime hydrique moins con-
trai g nan t . 
SYS TEME COMP LE XE A NAPPE PERCHEE SI TUEE A 
PROFONDEUR VARIABLE 
Il sembl e coïncider avec le modelé de pla-
t eau (au Nord-Est de l ' ensembl e 1) . Si le 
sol a mont peut êtr e considéré comm e à DVL, 
il n ' en es t plus de même s ur les versants . 
PODZOLS ET SOLS PODZOLIQUES 
Se développent certainement à partir du sys-
tème précédent . Quoique rattachée à des pod-
zo l s, la t§che située a u Sud de l ' ensembl e 1 
constitue une variante très engorgée s 'as-
sociant à l'étendue de bas fo nds marécageux. 
3 . 2 . 2 . Inventaire fores tier 
Pour l es 68 essences conc ernées, il recense 29 537 tiges 
dont la répartiti on moyenn e à l'hectare par espèce , c lasse 
de diamètre figur e a ux tableaux des page s 11, 1 2 et 13. 
Ces résultats n'appor ten t qu'un i ntérêt général sur la dis-
tribution flori stique de l' éc h a ntill on de population i nven-
torié , notamment pour les essences d'intérêt commercial dont 
la représentativité sur les 476,5 ha, comparée à la région 
d e KOUROU - SI NN AMARY, est exce llente ( 1 ) . 
( 1 J Cumpa11.a.i__/Jun de ia /1.iche/Me en e/J/Jenc.e/J de qua.lu:_é /JUI/. 
ia J-On e de !<.(jjf<.(jj e:t. /_e d.i__/Jpu/J.i__Li._/ C. Ï . F. ï . 
11 Fo11.ê:t. Na:t.u11.e)_.Le II f C. ï J . r . Rit- . P7) ZlÇéf<.5 J 
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11. 
ESSENCES PRINCIPALE S CATEGORIE 1 






















ST MARTIN ROUGE 
SIMAROUBA 
WACAPOU 
Y A Y AMADOU 
1 1 1 1 Il 
1 1 1 1 Il 0.05 1 0 . 03 1 0 . 01 1 1 0.08 Il 0.08 
1 1 1 1 Il 0.00 1 0 . 00 1 1 1 0.00 11 0.00 
1 1 1 Il 
0.81 1 0 . 75 1 0.59 0.94 1 2.15 11 3.09 
1 1 1 Il 
0.01 1 1 0.01 0 . 01 0.02 Il 0.03 
1 1 Il 
1 1 Il 
1 1 1 





0 . 35 
0.20 





0 . 02 
1.03 




0 .. 10 J 0.04 
0.07 J 0.03 
1 0.00 
0.01 0.01 
0.55 0 . 57 
0.35 0.25 
0.21 0.22 
0 . 00 
0.02 0 . 03 
0.94 0.39 
0 . 00 
0 . 05 0.01 
0.11 0.09 
0.02 0 . 02 
0 . 83 0.46 
0 . 20 0.11 
0.03 




0 . 84 
0.00 
0 . 09 
0.36 
0 . 01 
0 . 01 
0 . 21 
0.02 




































TOTAL 6 . 30 i 4 . 52 ? . 95 4 . 82 13.77 il 18.59 
1 1 1 Il 
=================•= == = ======-=======-= =a===•~a=a••••••uaa5maa~=aauam;•~•••••• 
NB Le tiret signifie 
0,00 arrondi à 0 
absence totale 
12 . 
ESSENCES PRINCIPALES CA TEGORIE 2 
Effectif moyen/ha p o ur 476,5 ha 
r·,a:--·u....-11w lW'"'1·---.. .... -w. -......... _____ - - --- -- ---r. ... ;. ;,,u -~ U..·; ~ ... ~ ~ '- r..; ;...,, - ïM ... ·r _; ~ &,.I oM ~ T .w ~ .:a.a"' ra a - .... -
i ESSENCES t J 0--10 /1 " ,- :)0 / '-JJ ""60 / + U .1 J < GO /1 TOTAL }•a---a--~~~~--~~~---~~Q-•-a-~~+~~~~-~~~~~-~~"f•wu~~-t~--~=-~~M•w~~4~M~•W•• 
1 ' 1 1 1 1 If 
ACACIA FRANC t 0.02 i 0 .06 l 0.05 i 0.14 i 0 .13 ~ 0.26 

























~ 1 1 Il 
t 0.10 1 0 .1 3 Ü. 10 0.21 1 0.33 11 0.54 
: 0 .18 ! 0 . 1 3 0 . 05 0. 05 : 0 . 36 :1 0. 40 
: 0. 45 i O. 38 0 .14 0. 12 / 0. 97 ~ 1. 08 
~ 0.06 i 0 .04 0.01 0.04 / 0.12 ~ 0.16 
: 0. 0 4 : 0 . 03 0. 02 0. 02 / 0. 10 il O .12 
1 1 1 Il 
r 0.14 1 0.13 0.10 0.36 1 0.37 If 0.72 
: 0.19 : 0.12 0.02 : 0.33 :1 0.33 
e ! 1 Il ~ 0. 08 1 Ü . 11 0 . 08 0 . 19 1 0. 27 Il O, 46 
1 1 Il 
, 0 .10 0. 07 0 . 04 0 . 03 1 0. 21 !! 0. 24 
1 Il 0. 25 
0.00 
0 . 49 
0.01 
0.10 
0 . 06 
, 0. 22 


















0 . 24 
0 . 00 
0 . 34 
0.01 
0 . 07 
0 .04 
0 .1 5 
0.23 
0 . 10 
0.01 
0 . 01 
3 .46 


























o. 01 :1 o. 01 
o. 99 :: 1.18 
0.02 :1 0.05 
o. 20 :: o. 21 
0.14 :1 0.18 
o. 42 :1 0.43 
0.96 :: 0.10 













i TOTAL ; 8.84 6. 43 3.46 1 5.08 !18.72 :: 23.81 j 
'••--•=-a---~a--•g--------~--w-•--=~•-•• =- • -•-••-•••-•••-M•••~---••••••••u•• 
NB Le tiret signif i e absence totale 
0 . 00 arrondi à 0 
13. 
ESSENCE S p ru N C J I ' A L E ~ CATl~GORJE J 
Effectif moyen /ha pour 476,5 ha 
r ~ ait ~ ... '""" - ..., ----- .. - .... ---- _.. ___ --- - - - - ---r .., . au - - .. r 1.:1' ~ .,.. .......... ~" • • ai .. lliU KI r ............. T 4ji, ilf \loi, ... - r "' ... u - Ml j 
1 ESS ENCES i, ' ;l· , : ,- '--··,O : )) - 60: 1 h <J : < 60 :: TOTAL 1 
t~ ~--, - 11.:.:,.,_ - ~ .:.>-..1,.M-iôi W ..>~Wl..oilli,G~ --~- i:&1 a:.;. 1,,G,,~ ..,1,-Q +--• ~:.. --L- - ~ r ~- ·~ ..... "'"' ~ -+-l-ol,,CW..,:a...:;tail;;~.u.i .JO.;... ~~r -~..-- &U,+-t,.IIW,,&.,:~/,/J5, 
' 1 ' 1 1 1 Il 
1 ~ 1 1 1 1 Il 1 
' f ' · 1 li j BOFO OUDOU 1 0 . 01 1 0 . 07 i O. 02 0 . 02 1 0 .18 11 0. 20 
BOIS BLANC i 0.02 0 . 04 1 0.02 0.06 J 0.08 :: 0.14 I 
BOIS ROUGE ~ il 'i 
BOIS ST JEAN f 0 . 07 0 . 06 0.02 0 . 02 0 .16 il 0.18 

















i, 0 . 09 0. 06 0. 04 0. 07 0. 19 :: 0. 26 
f 0 . 08 0 .04 0.03 0 .06 0. 14~ 0.21 
: 0 . 08 0.05 0.03 0 .01 0.16~ 0.18 
: 1.08 0.90 0 .48 1.96 2 .46~ 4.42 
1 0. 00 0 . 00 :: 0. 00 
: 6.79 3 .1 5 1.05 0 .82 10.98~ 11.80 
~ 0 . 00 0 . 00 :: 0 . 00 
: o.oo o.oo ~ o.oo 
: 0 . 65 0 . 08 0.00 0 .73~ 0 .73 
; 0 . 05 0 . 04 0 . 03 0 . 00 0 . 11 :: 0. 11 
0 . 37 0 . 37 0 . 24 0.33 0 . 99~ 1.32 
0 . 05 0.01 0 . 00 
li 
il 







:-----..----~--~----;----Il ___ _ 
1 
f 







4.86 1. 96 3 .35 
Il 
Il 







J f ; 
' " 
1 ~ .;;;i 11;.. ';;.::...lô _., .,.i ~-~ ~ü.o t...:- ... ,;, ; ,-~; ..... _:.:i -.:.,, .ô.lol->1,U :..i;.;,, ~tW ..:& ..w;;..._i_, •••.;,.., 1-. ...;. .-•- .,. '...-,..., •' ' ..., • w...: .... 1 , li . 
------•----~--~~-----~-------
NB Le tiret signifie 
0,00 arrondi à 0 








3.3.1. Restriction du secteur 
Sur l'ensemble de ces 476, 5 ha, la SDB est .in -
existante. L'importance des sols à DVL est trop peu marquée 
pour pouvoir y implanter un bloc complet, de même pour la 
zone sur granites pegmatiques leucocrates qui constitue 
une entité bien spécifique où il est préférable de ne 
placer aucune parcelle, ceci pour éviter d'introduire au 
sein d'un même bloc une hétérogénéïté pédologique pouvant 
interférer sur les traitements. 
Seules les étendues sur socle à DVB sont donc re-
tenues, avec exclusion des grandes zones marécageuses, 
restant en permanence gorgées d'eau et où les arbres 
apparaissent mal conformés 
3.3.2. Modification apportée au dispositif initial 
Surf ace parcelle 
-
De par l'uniformité pédologique qui s'impose, le 
nombre fixé (4) de répétitions des traitements n'a plus 
sa raison d'être. Sans inconvénient majeur , il a été jugé 
préférable de le réduire pour accroître la dimension des 
parcelles de mesures, sans toutefois dépasser des limites 
au-delà desquelles la matérialisation du dispositif ne 
serait plus compatible avec lis moyens alloués. 
Rn acceptant rl ' une facon réaliste 3 répétitions 
et des parcelle; d'observation~ de 250 x 250 m ~oit 
6 25 ha à mesurer au sein d'une délimitation inchangée 
d~ g ha (prévoyant 25 m de bordure subissant elle aussi 
l e traitement) les nouvelles caractéristiques du disposi-
tif sont les suivantes : 
(ha) 9 9 
Surface mesurée par 6,25 PAR CO MPARAISON A CE QUI 
ETAIT PREVU INITIALEMENT 
4 
parcelle (ha) 
Nombre de parcelles 12 15 
1 
Surface totale à 
(ha) 75 mesurer 
64 
Superficie du 108 
dispositif (ha) 144 
15. 
Le ga i n ( + 17 %) de la surface desti née à ê t re obse r vée 
présente l e double avantage : 
d ' assurer une me il leure configurat i on du mil i eu e n 
y inc l uant au maxi mum ses caractéris t io ••es physi-
ques (tha l wegs , interfluves) et e~ pouvant fai re 
r essort i r le grégar isme de certaines e spèce s . 
de garantir par un stock de données plu s importan t 
un e mei l leure signification de l' effet de ch a que 
traite ment . 
4. LOC AL IS ATI ON DU DISPOS ITIF 
4.1. 
I l i mporte de considérer individuelleme nt l es carac-
téristiques (effectifs en EPI ) et l'environn ement de ch ac un 
des carreaux pour : 
l es classer selon leur richesse en e s s ences de 
qua l ité (EPI ) dont seule l 'évol ution peut t é moi-
gner d'une amélioration des peupl e men t s. 
effectuer des regroupements de tel l e faço n qu' en 
obtenant la taille requise d ' une parcell e 
(250 x 2 50 m) il y ait une présence s uffi s ante de 
ces tiges . 
A ce t i t r e , du fait de la fréquence trop variabl e de chac une 
des e s sences princi pa l es de première catégori e , pour la plu-
part à tendan ce grégaire ( Wacapou, Gonfo l o , Amarante, Paya . . . 
dont l es aire s de dispersion ne se recoup ent que très fai -
bl ement ) ,l ' argum e nt de choix à prendre en considérati on n e 
peu t être que l ' effectif total de ces ti ges , t oute s EPl con-
f ondues, rec ensé par hectare. 
CLASSIFICATION 
Pour 466 ha ( r e j et de 10,5 ha (* ) constitués par 
certains carreaux de s e nsembl es 2 et 3 ne pouvant s'assoc i er 
par 4 pour form e r un hectar e) , la donnée (voir page su i vante) 
( ·X) Ce--1 f Q 1 5 ha PUUVG/l,t fd.//.e VLUU,1 UÜé//.-<...eU//. eJnenJ:. , pOLL//. 
pa//.Ue, dcm.--1 .l 'u.n.e de--1 12 pa//.ce.J..J.e/.J . 
. / .. . 
16. 
M effectif moyen h ectar e , toutes EPl confondues, prend 
l es val eurs : 
. M1 4 , 86 pour les t iges de 0 ~ 60 cm 
REGROUP EMENT I 
M2 = 13 , 81 pour ce lles de 30 ~ 0 c m < 60 
REGROUPEMENT I f 
Traduisant chacun e un degré de richesse pour c hac un des 
2 regroupements, 5 classes d 'amplitude inégale pour obtenir 
une densité par c lasse s uffisante et dans la mesure du pos-
sib l e sensibl e men t con s tante (soit 1/5 des 466 ha) sont défi-
ni es d ' après l es tab l eaux s ui vants. 
préci sant la d istri buti on du nombre de tiges de ces 466 ha . 




Nombre de Fr éq uence Densités Classe Caractéristiq ue de Dens it é tiges/ha ( nombr e de cu mulée es et la constitution en 
( ~ ~ 60 cm) carreaux 1 ha) (%) (%) densité (%) EP 1 
~-----iiiiiliiiiiilii5liiliii liiiiiâiiiaï-a.iiiilii5liiilaaliliia mca&.1a&-•••111a jii:iilllllliilliia ____ lliiilliiiliiail 
-----------lîil-••••••••••••••a•a•••••••• 
0 22 4,72 4,72 I (14 ,1 6) Très faible 
1 44 9 ,44 14,16 
2 68 14,59 28 , 75 II (26,18) Faible 
3 54 11, 59 40,34 
4 64 13,73 54,07 III(24 , 89) Moyenne 
5 52 11,16 65,23 
6 39 8,37 73,60 
7 39 8 , 37 81,97 IV (21,46) Forte 
8 22 4,72 86 , 69 
9 15 3 ,23 89 , 92 
10 14 3,00 92 ,92 
11 15 3,23 96, 15 
12 2 0 , 43 96 , 58 
13 2 0 ,43 97 , 01 
14 4 0,86 97,87 
15 1 0 , 21 98,08 V ( 13,31) Très forte 
16 2 0 ,43 98 , 51 
17 2 0 ,43 98 , 94 
18 2 0,43 99,37 
19 1 0,21 99 , 58 
20 1 0 , 21 99,79 
21 1 0 , 21 100,00 
... / .. . 
18 . 
R EGROU PE:M f~NT lJ 
··;::~;;·;;]··;;;::;:;;·---~----~-----~;:;77;:····:;:::;····---~:;:;;;;7;;7;:;··:;·· 
. /h ( ens1 te , . . tiges a Nombr e de cumu lee s et la co ns titution e, 1 
30 ~ ~ cm< 60 ca rr eaux 1 ha) (%) (%) densité(%) EPl 
•==~=~=-~=-- ---~-a----~~---~-------~-------~-~-~----------·--~~~-~---a5Q_Q ____ ~----• 
1 2 0 ,43 0 . 43 
2 7 1 , 50 1 , 93 
3 11 2 , 36 4 , 29 I (20 ,82) Très faib le 
4 10 2 , 15 6 , 44 
5 17 3 , 65 10 , 09 
6 25 6,01 16 , .LO 
7 22 4,72 20 ,82 
8 25 5 , 36 26 , 18 
9 29 6 , 22 32 ,40 II (21,02) Faible 
10 23 4,93 37 , 33 
11 21 4 , 51 41 , 8 4 
1 2 • 3 ,86 45 , 70 18 
13 38 8 , 1 5 5o,.85 II1(19,95) Moyenn e 
14 37 7 , 94 61 , 79 
-
15 25 5 , 36 67 , 15 
16 17 3 , 65 70 ,8 0 
17 20 4,29 75 , 09 IV (20,16) Forte 
18 7 1 , 50 76 , 59 
19 13 2 , 79 79 , 38 
20 12 2 , 57 81, 95 
' 21 14 3 , 00 84 , 95 
22 6 1,29 86 , 24 
23 9 1 , 93 88 , 17 
1 
24 7 1 , 50 89 , 67 
25 8 1 , 73 91 , 40 
26 12 2 , 57 93 , 97 
27 :3 0 , 65 94, 62 
28 4 0 , 86 95 , 48 V (18 , 05) Très forte 
29 6 1 , 29 96 , 77 
30 3 0,65 97 , 42 
31 3 0 , 65 98 , 07 
32 l 0,21 98 , 28 
33 1 0,21 98 ,49 
35 2 0,43 98 ,92 
38 2 0 , 43 99,35 
39 3 0,65 100, 00 
1
~ ._ i- _. il.a.;;;;;; e5,i;a e5;;;;;;; ii.i • .... i;;;;;.;;;ai-.;; a. ;.iiiia. ._ &ii.O ;.c> liiililillii- 5a _.._.iii 11;1 - _. a iiiii.!Ciiiiill iiii liii -••aa.•1a11a iiiliiiililliilw•-- alôii •&a a.5;11.;;i;:;;;;i---a•a-i;a 1&.-•a.aaii lliiiiil;;;.i;;; 
... / ... 
4.2. 
19. 
DETERMINATION DU SI TE 
La distribution spatiale par unité de 1 h a, de s essences 
principales (EPl) f i gure s ur le s cartographies des pages 
et concern a nt respectivement les r egr oupements I et II . 
Par superposition de l'étendue des zones à exclure 
impérativement (définies au§ 3 . 3.1.) la s urface restante jugée 
utile : terrains sur socle à DVB est c aractérisée par une ré-
partition très h été r ogène de ces tiges, concentrées en tâches 
d'importance variable. 
I l importe de cerner les secteurs où le cri tère essentiel 
puisse êtr e r especté 
"Présen ce en quant ité suffisante de tiges de valeur de toute 
taille" 
quan tité au moins égal e à la moyenne observée et rappelée 
regroupeme nt I 
regroupement II 
4,86 tiges/ha 
13,81 tiges/h a 
ces sec t e urs devant être constitués par des carreaux de c lasse 
3 , 4 ou 5 . 
Sur la surface utile, ils appara i ssent limités : 
à l'extrémité Nord et la zone centre-ouest de 
l ' ensembl e 1 
aux ensembles 2 et 4, 
p o ur l e regroupement II 
Quant au regroupement I , les zones de densi té 
conven able sont moins ramassées , plus éparses 
(exception faite de la concentration marquée sur les podzols 
et granites pegnatitiques leucocrates , rejetés pédologique-
ment) . 
Pour concilier la présence suffisante de tiges exploi-
tables e t d'avenir , l'espac e destiné à recevoir le dispositif 
(108 ha) est très restreint . 
Ces observations permettent de concevoir sa localisa-
tion sur 3 secteurs appropriés 
· parties centre- ouest et nord de l'ensemble 1 
... / ... 
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SECTELJR 
• Zun e a . 
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1 
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( 30 ~ 0 , ,,,< 60 l 
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parties ouest de l'ensemble 2 (toutefois y sont 
incluses inévitablement des unités de classe 1 
et 2 ). 
Après comparaison des différentes éventualités possibles, 12 
emplacements se démarquent nettement, présentant la garantie 
fondamentale de pouvoir "mesurer et exploiter". Leur position 
apparaît aux paP,e s 20 et 22 et c~rtains de ces noyaux ont une 
aire débordant l'étendue c artographiée. Les caractéristiques 
du peuplement recensé sur ces franges extérieures, assurent la 
garantie précitée. 
Les t ableaux suivants donnent la constitutîon en 
essences principales de 0,?;. 30 cm pour chacune des 12 parcelles 
de 6,25 ha. Celui de la page 37 , résume les caractéristiques 
moyennes/hectare de chaque parcelle pour les essences princi-
pales de 1ère catégorie (toutes essences confondues). La venti-
lation des 12 parcelles en 3 blocs de 4 parcelles chacun ne 
peut se faire qu'avec des données beaucoup plus précises sur 
la constitution générale du peuplement : essences principales 
( EP) et secondaires (ES), de 0 ~ 10 cm. 
Ces données : 
importance relative des EP/ES 
surfac e terrière des EP, des ES 
dispersion spatiale des tiges d'avenir/tiges 
exploitables etc ... 
seront apportée;; lors du déroulement des différentes phases 
de matérialisation du dispositif: l'essentiel étant de défi-
nir leur lieu d'application. 
1\) 
>11 
P.EPARTITION PAR CLASSE DE r/ '.':!::: ~: EP1 EP,., EF3 pour 6,25 ha P A R C E L L E 
?~~:.:s.:c.: C I(r ~GORIE : .. F:, EP1 .-.~:: ··-I::.:ï,: i GA1.i':·JJ:-: -·: ~ ';"' f) . .. 2 ·T~QISTIJ.=: CAr.ŒGCi ~E 
ESSENCES ~ 40 












6 2 ~~L 3 
CEDRAT 
---------------------- --







1 l__l__ 2 
COTB.BEIL 
T 






•::OFH)LO 7.0UALI . 
JOlJ:"'l 







------------ - --- -- -·- -- - -+- - -· 
_ AIIDUEXOU ---------- - --
ASS!O 
----------












_ COPAIA -- ---- - -- - ------± l __ 
DO!Xl>;ISSINGJ. 
----------------- -- ----- ---
DŒ:!L! 
----------------- -- -----+----
_ ING!JLUIPA ------------ -.!- 3 _ 
INK.iSSA 
- ~O]E ----- -- --- ------ --+2 __ 
_ KC'JA.TB"JJ!.;x ______ -- - - -
40 
,o 
) __ _ 
~ k6ol&~ T 
_l__ ) __ _ 
__ LL-4--~-.J..+s.. __ 
_J __ p __ _ 
5 5 
1--t- 5 _i_ :_J_ 2 __ 7 2 
2 2 
_: _  :_ :_}t:: 3 5 
6 
ESSENCES 30 1 4.0 40 "0 "-0 1-<1> 1 60 to Oa,+IT 
, _ ---r-
----r--1--- --- _.J._ -- _],_ _ 
--- - --
BOFO OUDOU _____________ _ 
BOIS BLANC--------------
IDIS ROUGE--------------
_]p_l~ _!i,1'., _J.:.w._ _ - - - - - - :..·_ - - -
-- -
--- : :: :::l-·- -
·-- - -- ---- ---
4 6 6 12 
23 -~ 20 + 8- - --61 I 5 I 66 
l300Ci1I CA."i.ANOOULI ______ _ 
BOUOOîJNl _______________ _ 
KAJJ,îA;~ OU!>O[ ___________ _ 
KJJ@)~ -----· -----------
LACASSI -----------------
MAROT ?llIR e-t ROUGE-----









P~l;:lJ;Q:~>:r,A. ______________ _ 1 
KOUALI t t ± ±i t t 1 X:~ CUDOU f 1· l ·t .. , ~-. i :PRl!UGER 
~~;::::=:: ________ t 't"'ff~t- . L . ~ ; ~=~---------,; ,;-' •-- , "·' ; );j; h,,,; ~i~-~Y---:'~~tkt--4 -'- · 
:: __ -~:.:: -~=---- - . •, . '. .. : i .... . ·· 1 . 4 .· . ~~ ... : 7 ' 3 .· .• ·.... ' \/ . . . \b-: · '-~ .. . . ..... ! . 
.,._l_ 3 
---- :: :: :: i .. 1 • ' 1 1 ' 1 _.,. 
?AYA 
1 +2 f; ; __ [r~::f _L_i:___ _ SALI ------------------.!- l __ -------------- -----------S'î .MARTIN :.m,"'§ 
-- -----------------------SIM!ROUB!, 
-------------------------+---- t----+---
____ ... ___ _ 
i/ACAPJU 1 21 1-lL.l-J __ ~J __ 3 52 r---
!!~~~,!!CU------ _______ J..z __ 1----+-.:., oe 2 __ _ 1---- _z.__ 
'J!'J'l'AL EP~ J2 ll77 
., 
~~/:.i:'."',,-~\:_::1:··· ... ·'.:~fy:\_·~ .. -~~~~ 
ST ru.._~ JAinlE 
TINGUI MONI 
---------. --------------





-- .. .. ------------------
i----









·::.:~;:.~,~ :'k-----------------;_ ______ _ 
T0TAL EP~ 
-! 
•••• ._-;.;.;! ·;:.·.-~ .. ;, '-'.·-~':': .. ·~··;·).~ · , ;- • ''.:~.::i.· 
---+-- -
t---- 1----











REPARTITION PAH CLASSE DE cj 
o:~~:·~~:~: C X.r.'.:XAJrlIE EPî 
~ , ..... 
' .:, ..;, r Z?1 F.l',, 
~ 




;mur- 6,25 ha PARCELLE 2 
;i."Rc:1::::...;:.:__. '.:As:::...)>c: __ 
ESSZNGES 
30 
40 4.0 50 ro !-40 ~()~ 'I' ESSE1iCES 30 _4Î-î 40 5o ~ !<60!&~ ·r ESSENCES 30 40 40 5o 50 ~ oO r,...uO 
A1U.3.A,"ITE 
. -------- --- -- ---··-------
AXi\J/GOSSI 
AlîG'ELI~lE 2 4 1----
-------------------- --- -







~f9!~~--------- --------.Ll __ t---- _).:_ _) -L BALATA ffi.A.1'fC ---------- 1-- ---
3:>IS SR.Pi::!fT 
---------------- -- ---- --+----
CA..!'-.1':PA 2 2 
- ----------- ·------
9~~~!---------- -- ------+------t----+----+----
·'.::EDRES t-l- _ J_ J __ j_J __ j_J_ -
cov.sR urnr~s 








t---- t--3-7_ j_ --1-9-l-;; 
2.. _ _ ..5..J __ L 
GOKFDLO KOUALI t-L- ~-ll_-l.J9_ 
GOUFI 
- -- ------ --- ------- ----
L_j_J __ 
·;.:\IGNO!! 
- -- ---- --- ---- ----
.._-:1:::/JTY 







L_ .!-.3--.!-J __ .!-L _ J __ 4 __ ... -1_1_ 
t- - --+----+----
1----+---
11 2 )}_ r---- 13 
r---+---
... ~ __ _i_ ___ -t_ ) __ 2 5 
PAYA 
----- - ------ -- - ·· - ·· - -- -- -+-- - t--- - t----
ST MARTIN ~OUGE i-----1-L-lJ __ . - 2 
STII.A.llOlIB A 
-- ----------- ;;-t~;-±;;-t!;-j-~--j-~2 H!,c.A.roU 
Y Kf Af:;.J;nOU !----+---+---
_ BALATA ro..oo; --- -- - -----l-1 __ I 2 
_ CA!{MI MAC~q_l.rE ------- _ 1 !- -- -
_ CEDRE CANELLE--------- 1 1 
3 
2 
_ C:·iAW/illI ---- - -- -- ---- - - J _j_ 1 j_2 __ 
COFA.ll 







_ KCUA~E --t,!AJ:Z __ _ .. ___ ____ _ 




L lL_1 __ 2_ -f-2 --
r 1 1 11 
·· -l -· - .. t·- · - ----
._ L - ~-:i_-{_ ) __ -~ --
.. . L L---
J -~-~- . .i- .L 1 9 
-· . -~-- . j __ _  _ 





_ Y-ONI ___ ___ _____ ___ ___ _ 1 2 2 4 
2 SALI 
_L _ 






_WAPA ------------------ 1---, - -
BOCO 6 8 
rI(y,[';J, ::"ID 
_., ~ i 48 41 44 133 37 170 TOTAL EP2 18 24 8 50 
. BOFO Ot!DOU 
----------- --------------
_l __ p __ _ BOIS BLA..~C -~- -----------
3 4 BOIS ROUGE_---· ________ _ 
J~:rnL:i.'L,r;'.,AH. _______ L- __ 
3 __ 1 BOUC'd! CAf!ANrolJLI --- - ---
2 
i_ --
_ 1 __ L 6 __ _ 
5 












rL\_Il{Ar: OŒ)O'J - -- - - - ------
Y:.IXïlO '.:C -- - - - ------------
LAC.A.SS! 
------------ ----- ---------
MAHC':- !l:l:::.P. et ?..OUGZ ___ __ I 12 
F1Z IN LOLA ___ __ ___ _____ _ 
TAA.POU '!'IKI 




FROY.AGEB. _________ ______ _ 
Jl:)JrroUCHI S!VAMB --------












}_ _j__~ _ 






f- - - -



















REPARTITION Pfü CLASSE DE r/ -, ·~:: EP1 EP.1 EP3 pour 5, 25 ha PAR CELL E 3 




.... 7·'.· . :-' I:Z ::~ G Je';". X}: .'. I:" ::? .... 
C 
·T:i( · :r:::. Iï:-:: ï~ J•  .'T; Gv~Il~ 2f j 
-Po \40 ~6~ 1 T ESSENCES r 30 40 50 60 1 ~·, r ES~CES -0 - 0 ro O & + 1 T 




--------------- -- -- --- --
ANG'SLIQ'JE 1 4 j 4 
------------------ ---- ---- - - ----
~~9!'-}!?E ----------------+----
BOIS 5ERP81'? 
-- --- --- ---------
ACACIA IBAllC 
---------------- -- -------1-- --
AIEOUTICOU 
-~-:~_L_~_9 __ t_-~s~ _____ _______  j__l _ 
._.l__~-1--~- ---~-L- _ BALATA :-RANC--- - -----_ 
BALATA PQt.lŒ l 2 
------------------------ ---
_)__ 
_ ]._ _ 
2 
CP.:ê'JP A. 2 
-·------ ------- -- -- ----















----- ----- ------ -- ------ -
t}!t'.~{j}}J!; 
-------- -------- ---- --- --
JABOT.Y 





--- ----- ---- -------------
? ARCOL"R I 
__ L 2 5 
-- - - --
--- ----
_8 __ j_ -~Q. 15 34 
_ 2. - - -- - 2-_ 't__ 
__ L 2.__ 3. _ -
--- ---
~-3-- --- ---9 1 -13 .... ___ 
---
1----+ ___ ...,. __ _ 
l-_1 __ 1 ___ j_l __ _ 
_§ __ 
-~L _§§ 
_ L _ _ 8 __ 
_g __ 12_ 















-------------- - -- - ~ -- ---
KOUA.TfJ':-~iJ.11 
-------------------·- --- -
. . KOIDU.NTI OUDOf.J 




1- -L LL _ 
1- -- -
-~!?!: ____ ___ __ _____ ____ _ -+-- --
_ ).~ONI - ----- - --- - - - ____ _ j_ 5 _ 
PAYA ------------- ------ 1 2 2 !----+---+- -- t-2_J_ SALI -------- - -- --- - ---11 _ 
ST MARTIN ::OUG2 . 
--- ------ ----------------
3 --P--t4 __ JJ __ j_5 __ ST 1:'.ARTI}I J ArmE 
-----------· 





34 27 UQ_ t 71 5 75 1 'roNKA 
YJ.:'fl.JJ:f..IJOU 
-------------- ----------
~--!) __ 1l---l-.9 ___ jJ ___ J_lQ_ r;A.."JIDEIDLE 
------------------------+---
2 
:~~ ------------------+ :-1-:--t ~ 
'TOTAL EF1 65 55 ~ 37 158 56 214 TOTAL EP,.., 25 20 10 <-
_l __ ll __ 























_3 --L BOUOOWl_ ______________ _ 
KAJ;!{AN OUDOU -- - ------ - --
6 KIMBO'I'J ________ ________ _ 5 
LACASS! 
---------- --- ----
2 MARC:' !;c>IR et ROUGE----- f 10 
PIK Ill LCl.A ____ _________ _ 













-~ _ J_ _1_5_ 
-~ -J._2_0 _ 










P-1.A..CEJ_:i;p_:r._.;._ _____ __ ____ __ _ _ 
FRCMAGER -------- - ------ -
l«Jh".roU'CHI SAV AfG ______ _ _ 
PAUCF...Di01JTY ___ -- -- ____ _ _ 
1roTAL EP, 
:, 

























REPARTITION PAR CL!SSE DE ~ DSS EP1 EP2 ·;,p ~ 3 pour 5, 25 ha PARCELL E 4 
? 1 :.-::{ r !C..'iE CX1:-8r..l)RE EP1 
ESSENCES 
A!I.ARAH'I'E 











:00 IS SEB.F'ù!'ï 
-----------------·-- -- ---
CJ..RAPA 5 
------------- --- ·· ---- ---
CEDRAT 
------------- -··- ----- ----
CEDRES 
-----------·-- ---·- ·----- --






~~~~~~: :: : : : : : ::::: ::: :I:2:: 




------ -- -- --------- ~----~ 
KOUTOUCHI ______________ ____ ____ , __ 
PA..~GOU?. I 
1.0 
50 ~ k,ob:o2 T 




















. ---+ 28 _J_ 1 __ 1 29 
1--- --1----+----
2 3 1 1 1 4 1----+----1----+----











YXf~ADOU . :--f L_-f ;--tL-l! 


















- INGUJrIPA ____________ _ 
-œ:ASsA · 
i:om; 
_ KOUATAK .. AlUJi __ ______ __ _ 
KOUKANTI OUDOU ___________ .. 
MAROT èoroN 
ra 60 &62 1 T 
L 1 t 1 L2 
Œ 1: :~: J:_:: \: ;:,: t :~:J_:_, __ 
1 
1- - - -
... } __ 
3 
1- - - -
4 









__1 _ _ _l _, _ 5 -t. ----
__. - ---- ----~- -- -
.. _2_ -{ _} _ 7 





























'i'ROISfilZ C! 'IEC-OP.IT :OF .3 
ESSENCES 
BOFO Oî@OU ___ __________ _ 
BOIS BLANC-------------_ 
:OOIS ROUGE--------------
B<)lS Sî_ ~-------- __ _ 





MAIT0'7 NJIR et ROUGE-----
P1KIN LJJLA _____________ _ 
T.ilPOU '.l']l(I -------------
'fOSSO PASSA _____ _______ _ 
liA.TAPAN 




























- - - .... 
---+. - - -
8 
1--- - -
1- - - -
t-----
1- - - -
1----
---+---
_ W!PA. ---------- __ . ____ !, 22 J_ 17 f · 11 1 50 ___ _,._ ________________________ _ 
----
1----












L~'I'~ EP1 39 39 20 98 29 127 'IDTAL EP2 67 48 l 23 13 11 149 'roTAL EP3 114 55 17 195 29 225 
N 
C!) 
REP.ARTITION PAR CLASSE DE c/ DES EP1 EP2 EP _ j 
P::.?:.:BlE CA'l'F.GO:CUE EF1 
ESSENCES 
30 
40 4..0 50 ra !40 ~6~ 
~~m _______ _ ---- --~l -2 _ ~-L 
fu'l'ANGOSSI 
---------· !JlGELIQUE ______ _____ ___ _ 
BAGASSE 








C-8D3.ES -------- --- -- ----1-1 _ 
















) __ _ 












- BALATA ~ ----- - - - --+3 __ 
_ CANARI M-.\C~~--------
- CEDRE CA}ŒLLE _______ _ _ 
- CHArrAR::: ---- -- --- ---- --





-!- -t- l __ t_ ;--
1 
_L _L J __ LJ __ 
_L_ 
pour 6,25 ha PARCELLE 5 





BOFD Oî.IDOU __ __ _______ __ _ 
BOIS BLANC------ --------
:OOIS ROUGE----- - --------
-~~)~_'t_J~-- - --------- -
1_0 1 4.0 
40 '50 
2 
-;-+ :~:~~ANANBOULI :::::::1 2 __
KAIJWt OUDOQ __ _ 
K;:Q,IBO:J~? ------- ----------







_2_+ MAROT mIR et ROUGE -----f 65 - ~ 29 J 8 __ 
_ L_ PlKDi LOLA ________ _____ _ 
.) 








_i_0_2j_ _1 __ J_ J.9) 
t- - - -
ClONPJLO KOUALI 
------------------------





~z: :j?: _ 1 __ 1- 1o_LJ __ L_13_ TAAJ'OU TJX.I --- - ----- ---- . -- +- --GOUFI 
------------------- -- ----
,..L_ _?._ __ 2 ___ 4_ __ 1- --- IlKASSJ.. 
nFG:Gi'K)~ 
-- --------- ---- ----- -----
_1_ -
1 ,..z __ ..t.. _L 4 tl--- KOBE 
KO!JA':'~:A..'v 
1-J __ -- --
_: I:30'IT 
--------- -- --------- --- --
1- - - ·-
----------------------- -
t-- - -+--- -t- ---
rntH.LI 
------ --- ----------------+---

















ST MARTIN ROUGE 




------------------ ---- --~ 
t----+-- - 1----
SIY.A.rioUBA 






4 YAY.Afr..ADOU __ ___ _______ ___ -i. 4---+---- 1----+----t----
'IDTA1 EP1 60 24 11 95 15 
~---
i-:---
3 ST MARTIN J ADNE 
~---
TDrot,'I HOJIT 1----+-------------------------t----
























1781 15 193 
TOSSO P~! -------- -----
iiAT.l?A...'i 
------------------------ -




PAiJGHn.tOUTY -- - ----------
___________ ___________ .__ 
TCYI'AL EP3 
7 7 
--- -1- ·- - - 7 
----r-- --4 . 4 
- - -+ --- 4 
--+-I~:~ 
--- -- - ---
---i--t--
--- --- ---
l 1 1 
94 141 117 l 152117 !159 
w 
0 
REPARTITION PAR CLASSE DE r/ DES EP1 EP2 EP3 










-- ------ --------- - ·-- ---- ....,. __ _ 
:ro IS SER IBNT 



















--- ------------ ------ ----
GPJ1}~1JN 





























1 ±1 tl 16 i--7--1-2-- 2\- ;--
T 







~ - 2 
ra 
ACACIA :ffiAfiC 1-2.._J _ _L_ 
AIEDU:EXOU 
------------------------+----
22 I _ ASS!O ------------ ---- -..i. 1 _ 
BALATA :rnA.NC 
_ BALATA ro~-Œ ----------13 _ 
_5 __ l- CANARI M.AC1:(lUE --------- - --















KOBE 1 5 3 
_ KOUA.T.AILw..A.N _____ _ ---- _ 1--- -
KOUIUNfi OODOU 
JWIDT GOroN 













~ O~'IOUC'~I -------- ---r---r----1-------------------- 1 1 
PA."'<COURI -------- - -----~--- --- ---
----------
PAYA 
ST l!ARTTI! ROUGE 
------------------------
2 U--












~1~9!':~U ----------------± 13 ± 11_± 8 -f 2 -t 5 -t37 _ 
n.YAYJJ)OU . 2 1 · 3 3 
------------------------ --- --- --- --- ---
t!&:1~1~-t-}}_t.J{3 
_ TON!(A _________ _____ ___ _ 
'WA.IDEIOLE 
------------------------
- WAPA --------------- --
~ 
EP1 
48 40 19 l 128 . TOTAL EP2 


























69 I 278 
6,25 ha PA RC ELLE 6 





:OOIS ROUGE _____ _______ _ _ 
JP. .. ti-~t-~------ --~ ---
BOUCHI CANA1':ooULI ---- ---
BOUGOUNI - -- ---- - - - - - - - --
K.AJJ,lAN OUDOU -- --··-------
30 40 
40 '50 
KDŒO'.tû __ ------ ____ _ ----t-5- -~- 3 __ 
LACASSI -- ------ ---------
MAHO? OOIR et ?.OUGE- ----
PIKW LOLA---- - - - -------
TA.il'OU '1'1KI --- ----- -----
TOSSO PASSA _____ _______ _ 
ilATAPAN --------- --- - --- -
Dl.A~lJ):I;A_ ______________ _ 
.FROllAGER -- - ---- ---- --- - -
IER'l!JUCHI s.A.VAllE -- -- ----
















1- - ·· - - -- -
---+- - - --- -
1031· 3 
-- - +- - - - - - -
5 




1- - - -
1- - - -



















REPARTITION PAR CLASSE DE r/ ·:ES E?1 EP2 EPJ pour 







--- --- -- ----- ---·· --- -- ---t--- -




- - -- - --- - - - - - - ---- --· -- - -+-- -














ra l<§o ~6~ 





















BALATA POMlŒ 1 8 
------------------------+-----





1- - - -
:)Qr.JO.iISSDi~J_A ___ __ ____ _ - +- - -

















-------------- :' H~t::~~:: 14 l-57 -1- DiGUU'IP.A __ - - --- ---- - -+ · · _ : tri-{-- -4·-r-; ___ _ 1_ -- - -
-3- -t ---- -11- -2 - - -1 3 !JOTJPI ----------------- --- -----GJ IW'N~ 
--------- ----- -----------

















ST M!.l'tTIP. ROü'.}S 
-------------------------
2 3 ... __ _ 
SIM!.:~m.TBA 
... ----t----









Tf,.YN<rADOU _ ---- -----------1. 2 -~-5 __ .J__ 2 __ .fil ___ j ____ J 9 __ 
'!C'rAL EP1 45 60 23 129 29 ,158 
TI«ASSA 
" OBE ..1.. 8 
-~'-~------- ------ ------- ---


































6,25 ha PARCELLE 7 




BOIS BLANC--~ - -- ------ --
BCI!:: RCUGE __ ___________ _ 
BQI:c. Sr:!: ~~~~ - ------- : __ _ 
BOUCHI CANAlŒOl:.:...I ______ _ 
BC•.TGO'J!fI 
KAI1•~4.N -JillC'U - ·- - - --------
KD~'!'C"· ------ - ----------
LACASSI -- - ---- - ---------
MA?C! :;-:-.3 :;~ _ _ :·:.::Jr:rt: -----
PJ?: I S-: ~:....:\. ___ ___ _______ _ 
TA.A.Pot..: r n:: __ __________ _ 
':
1
ü~SC· FA.'SSA __ - -- -- --- - --
Yùt'_'.'i.?JiJ~ 
:.J :_.f\.GJJ_];:_l.:;_ - - --· - - - - - - - - - - -
:FRO~_AGEF< ----------------
M9N'.1.00GHI s.AV.llŒ --------
PAUt;H])!OUTY ____ ----- ----
'l'O'i' P.L EP 3 
~ 1 }g 1 ~ 0 
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R E SU ME DE S PR IN CI P A LE S CARACTERISTIQUES DES 1 2 PARCELL E S 
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e f fectif e n t iges , t o ute s essences con fondues, de 0 :;;;::, 60 c m 
eff ectif en tig es , t ou t es essences confon d u es, de 30 '- 0 c m ( 60 
nombre d 'essen c e s r e présentées pour l es 0 ~ 60 cm 
nombr e d' essences r e présentées pour les 30 '= 0 c m < 60 
nombre d ' essences r e présen tées pour tous 0 
moyen ne hectar e tou t e s essences confondues , des tiges de 0 ;;; 60 c m 





PLAN o· ENSEMBLE 
Par c elle d observa tion s 
Piste d · acces 
Pe IIe I ra 11 l l! 
Cr 
250 X 250 Ill 
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